Convocation II by Anonie, William (Performer) et al.
CONVOCATION II
KATZIN CONCERT HALL
WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2008 • 2:40 PM
MUSIC
erbergerCollege
of the Arts
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Program
Concerto No. 1 in D Major 	 Johann Melchior Molter
I. Adagio	 (1696-1765)
II. Allegro
William Anonie, trumpet
Miriam Yutzy, piano
Le Merle Noir
	
	 Olivier Messaien
(1908-1992))
Jeanie Jang, flute
Chia-1 Chen, piano
Nuvoletta
	
	 Samuel Barber
(1910-1981)
Heabin Yu, Soprano
Jeremy Peterman, Piano
Sonata 2 in F Major, Op. 99	 Johannes Brahms
I. Allegro Vivace	 (1833-1897)
Nick Alvarez, cello
Liang-yu Wang, piano
Sonata No. 31 in A-flat major, Op. 110 Ludwig van Beethoven
I. I. Moderato cantabile molto espressivo 	 (1770-1827)
Nadia Qing Li
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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Event Managers:
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Mircl DcLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymcycr
Megan Leigh Smith, Aaron VandcrYacht
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